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養
源
院
の
障
壁
画
構
成
山　
岡　
泰　
造
　
養
源
院
の
客
殿
は
、
現
在
は
創
建
時
の
も
の
に
復
元
・
改
築
さ
れ
て
、
通
有
の
六
室
構
成
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
障
壁
画
は
狩
野
常
信
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
推
測
さ
れ
る
花
井
常
棟
・
花
井
常
俊
を
中
心
と
す
る
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
画
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
保
存
状
態
が
悪
く
、
マ
ク
リ
と
し
て
保
存
さ
れ
て
居
り
、
断
片
と
し
て
残
る
も
の
が
多
く
、
全
体
の
構
図
や
ど
の
室
に
配
当
さ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
確
実
な
こ
と
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
題
材
の
種
類
は
確
認
で
き
、
龍
図
、
花
鳥
図
二
種
、
人
物
図
二
種
（
四
愛
図
・
四
季
耕
作
図
）、
山
水
図
二
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
勿
論
創
建
当
初
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
客
殿
（
方
丈
）
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
書
院
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
強
い
て
画
題
を
各
室
に
配
当
す
れ
ば
、
室
中
に
龍
図
、
上
間
側
二
室
に
人
物
図
、
下
間
側
二
室
に
花
鳥
図
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
　
因
み
に
復
元
・
改
築
前
の
佛
間
は
、
後
方
に
突
き
出
て
昭
堂
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
東
西
の
壁
と
奥
壁
に
は
金
地
極
彩
色
の
松
図
と
梅
図
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
障
壁
画
は
、
妙
心
寺
開
山
堂
（
玉
鳳
院
）
の
も
の
を
転
用
し
て
い
る
。
開
山
堂
の
障
壁
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
画
が
配
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
桃
山
時
代
の
典
型
の
一
つ
で
あ
る
金
地
の
花
木
図
が
画
か
れ
、
禅
宗
の
開
山
堂
に
も
時
代
の
最
新
流
行
の
画
が
配
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
深
草
の
法
華
寺
院
宝
塔
寺
本
堂
の
奥
左
右
に
お
か
れ
た
日
蓮
上
人
像
と
本
寺
開
山
日
像
を
祀
る
厨
子
中
の
内
壁
に
松
図
と
梅
図
を
金
地
に
極
彩
色
で
画
い
た
も
の
が
あ
り
、
参
考
に
な
ろ
う
か
。
な
お
養
源
院
の
図
は
、
大
木
の
幹
を
横
臥
す
る
よ
う
に
配
し
、
そ
こ
か
ら
大
枝
が
粘
り
強
く
伸
び
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
横
臥
気
味
の
幹
や
、
粘
り
の
あ
る
屈
曲
を
見
せ
る
枝
ぶ
り
は
、
永
徳
時
代
の
直
線
的
で
鋭
い
表
現
の
次
の
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
妙
心
寺
の
遺
品
か
ら
み
る
と
狩
野
山
楽
あ
た
り
の
作
風
に
近
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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